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INTRODUCCIÓN
Halymenia C. Agardh es el género tipo de la familia
Halymeniaceae Bory. La conservación del nombre Haly-
menia C. Agardh [Tipo: H. floresii (Clemente) C. Agardh]
ha sido discutida por varios autores (Silva 1980, Parkin-
son 1981) y aceptada por el ICBN (McNeill et al. 2006).
Guiry (1978) discutió exhaustivamente la prioridad del
nombre Halymeniaceae Bory sobre sus sinónimos. Esta
familia está actualmente incluida en el orden Halyme-
niales (Saunders & Kraft 1996), junto a la familia Tsen-
giaceae (Saunders & Kraft 2002). El orden Halymenia-
les según Silva (2002) sería sinónimo del antiguo orden
Cryptonemiales, anteriormente anulado por Kraft & Ro-
bins (1985). Actualmente el género Halymenia incluye
unas 60 especies (Guiry & Guiry 2011), de las cuales
únicamente H. elongata C. Agardh, H. floresii (Clemen-
te) C. Agardh y H. latifolia P. L. Crouan & H. M. Crouan
ex Kützing se encuentran en la península Ibérica y las is-
las Baleares. Existe una cuarta especie de Halymenia, H.
asymmetrica Gargiulo, De Masi & Tripodi, que —aun-
que es endémica del Mediterráneo (Gargiulo et al. 1986,
Furnari et al. 2003)— no se encuentra en las costas es-
pañolas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de los mapas de distribución de algas
marinas de la Península Ibérica se han consultado los siguien-
tes herbarios institucionales: BCN-Phyc, BM, FCO-Algae, HGI-
A, IEL-Algae, ITAC, MA-Algae, MGC-Algae, MS, MUB-Al-
gas, PC, SANT-Algae, VAL-Algae, habiéndose encontrado
material perteneciente a dichas especies del género Halymenia
en los herbarios BCN-Phyc, HGI-A, IEL-Algae, ITAC, MA,
MGC-Algae, SANT-Algae y VAL-Algae. Para la abreviación de
los nombres de los herbarios ver el Index Herbariorum (Thiers,
http://sweetgum.nybg.org/ih/). La relación de las citas aparece
ordenada por provincias, desde el Atlántico hasta el Mediterrá-
neo, por cuadrículas UTM (de 10 km de lado) y localidades (Gó-
mez Garreta et al. 1994). La elaboración de los mapas se ha rea-
lizado con el software MapInfo Professional 9.0.
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RESULTADOS
Halymenia elongata C. Agardh (Mapa 1)
H. trigona (Clemente) C. Agardh
CASTELLÓN DE LA PLANA: 31TBE65, Alcossebre, els Bruts,–16 m, 08-
VII-2004, BCN-Phyc 5916.
TARRAGONA: 31TCF23, Hospitalet de l’Infant, Freu de Terra, –20 m,
07-VII-2004, BCN-Phyc 5917.
GIRONA: 31TEG13, Palamós, es Monestri, –4 m, 01-IX-1996, HGI-A
1643; Ibíd., –4 m, 01-IX-1996, gametóf ito, HGI-A 3764.
31TEG14, Begur, Aiguafreda, –15 m, 29-VII-1997, HGI-A 4350;
Ibíd., 19-VII-2002, BCN-Phyc 5918; Begur, es Furiò Fitò, –26 m,
14-V-2000, BCN-Phyc 4247; Begur, sa Tuna, –20 m, 05-XI-1999,
BCN-Phyc 5919; Begur, illa de Fitó, –27 m, 24-V-1999, BCN-
Phyc 5904; Begur, Ses Negres, –35 m, 03-VIII-1999, HGI-A 2123.
31TEG16, L’Escala, punta Trencabraços, –18 m, 26-VIII-1998,
BCN-Phyc 5920.
BALEARES: MENORCA: 31TEE62, cala Piques, –10/–20 m, 24-VI-2003,
BCN-Phyc 5921; Pont d’en Gil, –19 m, 28-VI-1997, BCN-Phyc
5922; Ibíd., –18, 28-VI-1997, HGI-A 4369.
Halymenia floresii (Clemente) C. Agardh (Mapa 2)
Halymenia floresii var. pinnata Codomier
CÁDIZ: 29SQA44, playa de Chipiona, 07-IX-1986, esporófito y game-
tófito, SANT-Algae 3899.
ALICANTE: 30SYH22, isla de Tabarca, –8 m, 09-VI-1991, IEL-Algae
852; Ibíd., –10 m, 09-VII-1991, IEL-Algae 122-123; Ibíd., –12
m, 09-VII-1991, IEL-Algae 218. 30SYH56, illa de Benidorm, –12
m, 12-VII-1991, IEL-Algae 124. 31SBC59, Xàbia, Portitxol, –19
m, 04-X-1985, gametófito, VAL-Algae 432-1; Ibíd., –17 m, 19-
VII-1989, VAL-algae 418-1; Ibíd., –17 m, 19-VII-1991, IEL-Al-
gae 351; Xàbia, el Portitxol, cabo Negro, –25 m, 15-VIII-1995,
VAL-Algae 419-1.
VALENCIA: 30SYJ35, Perellonet, arrojada, 14-VII-1983, VAL-Algae
433-1. 30SYJ36, el Saler, arrojada, 14-VII-1983, esporófito, VAL-
Algae 428-1; Ibíd., arrojada, 14-VII-1983, VAL-Algae 423-1.
30SYJ37, Valencia, escollera puerto, –15 m, 01-I-1974, IEL-Al-
gae 98-101, 1030. 30SYJ41, Gandía, arrojada, 20-VIII-1991,
ITAC 4370; Ibíd., arrojada, 29-VIII-1991, gametófito, ITAC 4368;
Gandía, Grao, arrojada, 20-IX-1982, MA-Algae 4812-1; Ibíd.,
arrojada, 30-VII-1991, ITAC 4369; Ibíd., arrojada, 30-VII-1991,
gametófito, ITAC 4373; Ibíd., arrojada, 22-VIII-1991, gametófi-
to, ITAC 4371.
CASTELLÓN DE LA PLANA: 31SCE01, illes Columbrets, Columbret
Gran, –15/–21 m, 09-VII-2004, BCN-Phyc 5923. 31TBE65, Al-
cossebre, els Bruts, –5/–6 m, 08-VII-2004, BCN-Phyc 1042.
TARRAGONA: 31TCF23, Hospitalet de l’Infant, Freu de Terra, –20 m,
07-VII-2004, BCN-Phyc 5924.
GIRONA: 31TDG81, Blanes, 08-VII-1975, HGI-A 0925; Blanes, San-
ta Cristina, punta del Canò, 23-VII-1974, HGI-A 0926; Ibíd., 08-
VII-1975, HGI-A 0927. 31TEG13, Palamós, illes Formigues,
–35/–40 m, gametóf ito, 29-IX-1996, BCN-Phyc 5925; Ibíd.,
–35/–40 m, 24-V-1999, HGI-A 0153. 31TEG14, Begur, Aigua-
freda, –15 m, 10-VII-1999, esporófito, BCN-Phyc 4258; Ibíd.,
–15 m, 10-VII-1999, gametófito, BCN-Phyc 4252; Ibíd., –17 m,
10-VII-1999, gametófito, BCN-Phyc 4250, 4253, 4254; Ibíd., –17
m, 10-VII-1999, esporófito, BCN-Phyc 4248; Ibíd., –12 m, 17-
VII-1999, BCN-Phyc 4260; Ibíd., –11 m, 08-VIII-1999, gametó-
fito, BCN-Phyc 4249; Ibíd., arrojada, 08-VIII-1999, gametófito,
BCN-Phyc 4259; Ibíd., 14-IV-2005, BCN-Phyc 4261; Begur, Ai-
guafreda, punta ses Vaques, –21 m, 08-VIII-1999, gametófito,
BCN-Phyc 4257; Ibíd., –20 m, 08-VIII-1999, esporófito, BCN-
Phyc 4251; Begur, sa Tuna, –12 m, 27-VI-1994, gametófito, HGI-
A 2793; Ibíd., –18 m, 22-XI-1998, gametófito, BCN-Phyc 4255;
Begur, ses Negres, –25 m, 03-VIII-1999, HGI-A 0362; Ibíd., –35
m, 03-VIII-1999, HGI-A 364; canyons de Tamariu, –40/–46 m,
30-VIII-1999, gametófito, BCN-Phyc 4256; Ibíd., –40/–46 m, 30-
VIII-1999, BCN-Phyc 5926. 31TEG15, illes Medes, Montnegre,
–30/–35 m, 10-VIII-1998, HGI-A 4236. 31TEG16, l’Escala,
–18/–21 m, 24-VI-1999 BCN-Phyc 5927; l’Escala, punta Trenca-
braços, –18 m, 27-VIII-1998, BCN-Phyc 5989; l’Escala, cala
Montgò, –5 m, 15-IX-1993, esporófito, HGI-A 2791.
BALEARES: CABRERA: 31SDD93, punta n’Enciola, –44 m, 21-VI-1999,
BCN-Phyc 5929; cap de Moro Butí, –45 m, 21-VI-1999, BCN-
Phyc 5928.
MALLORCA: 31SDD48, illa Sa Dragonera, –29 m, 03-VI-1997, BCN-
Phyc 5932. 31SDD85, cala Pi, –5/–10 m, 04-VI-2004, BCN-Phyc
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Mapa 1– Distribución de Halymenia elongata en la Península
Ibérica y las islas Baleares.
Mapa 2– Distribución de Halymenia floresii en la Península
Ibérica y las islas Baleares.
5930. 31SDE81, es Cavall, –20/–25 m, 20-VI-1999, BCN-Phyc
5931; Ibíd., –12 m, 02-VI-2004, BCN-Phyc 234. 31SED39, cala
Agulla, 22-VII-1984, ITAC 4374. 31SEE12, cap Formentor,
–10/–14 m, 05-VI-2004, BCN-Phyc 231.
MENORCA: 31SFE00, cap d’en Font, –8/–13 m, 19-VI-2003, BCN-
Phyc 5933. 31TEE62, Pont d’en Gil, –19 m, 26-VII-1996, HGI-
A 2794; Ibíd., –15 m, 28-VI-1997, BCN-Phyc 5935; cala Piques,
–18/–20 m, 24-VI-2003, BCN-Phyc 5934. 31TFE02, Addaia, –18
m, 21-VI-2003, BCN-Phyc 5936.
Halymenia latifolia P. L. Crouan & H. M. Crouan ex
Kützing (Mapa 3)
LA CORUÑA: 29TMH93, ría de Muros y Noia, Louro, ensenada de San
Francisco, –17 m, 30-VII-2007, gametófito, SANT-Algae 19451.
29TNJ50, A Coruña, dique de Abrigo, Barrié de la Maza, 09-IX-
1987, gametófito, SANT-Algae 3887; bahía de A Coruña, Olei-
ros, Mera, punta Bufadoiro, –15 m, 17-VI-2000, gametóf ito,
SANT-Algae 11960. 29TNH01, ría de Arousa, Riveira, islote Pe-
rilla grande, –11 m, 01-VII-2007, esporófito y gametófito, SANT-
Algae 22211; ría de Arousa, Boiro, cabo Cruz,–12 m, 10-V-2007,
SANT-Algae 19289.
PONTEVEDRA: 29TNG17, Cangas, ensenada de Limens, 02-VIII-1968,
MA-Algae 5733-1. 29TNG27, islote el Cabrón, punta Lagea, dra-
gada, 02-VIII-1969, MA-Algae 5734-1. 29TNH01, ría de Arou-
sa, faro de Piedra Seca, –9/–16 m, 09-V-1996, esporófito, SANT-
Algae 8788; ría de Arousa, faro de la isla, –15 m, 23-VI-1995,
gametófito, SANT-Algae 7429.
HUELVA: 29SPB62, el Rompido, 12-VI-1991, esporófito, ITAC 4376;
Ibíd., 12-VI-1991, gametófito, ITAC 4377.
MÁLAGA: 30SVE97, isla de Alborán, 01-VII-1996, MGC-Algae 3584-1.
TARRAGONA: 31TCF23, Hospitalet de l’Infant, Freu de Terra, –20 m,
07-VII-2004, BCN-Phyc 5937.
GIRONA: 31TDG91, Tossa de Mar, es Ricard, –48 m, 27-VIII-2001,
HGI-A 5451. 31TEG13, Palamós, illes Formigues, –35 m, 16-
VIII-1998, HGI-A 4258; Ibíd., –35 m, 30-VIII-1998, HGI-A 4264;
els Ullastres, –37,6 m, 12-VIII-1999, BCN-Phyc 5988. 31TEG14,
Begur, Aiguafreda, –10/–20 m, 29-VII-1991, HGI-A 4229; Ibíd.,
–10/–20 m, 29-VII-1997, HGI-A 4251; Ibíd., –22 m, 02-VIII-
1998, HGI-A 4256; Ibíd., –15/–22 m, 02-VIII-1998, HGI-A 4333;
Ibíd., –17 m, 22-IV-2002, BCN-Phyc 5938; Begur, sa Tuna, –22
m, 03-VIII-1998, HGI-A 4255; Ibíd., 23-XI-1998, esporófito,
BCN-Phyc 5939; Begur, ses Negres, –25 m, 03-VIII-1999, HGI-
A 0324; canyons de Tamariu, –40/–46 m, 30-VIII-1999, BCN-
Phyc 5940. 31TEG15, illes Medes, –40 m, 11-XI-1996, HGI-A
4253; Ibíd., –45 m, 15-VIII-1998, HGI-A 4366; Ibíd., –35 m, 28-
VIII-2001, HGI-A 5127; illes Medes, Montnegre, –35 m, 10-VIII-
1998, HGI-A 4243; illes Medes, Salpatxot, –25 m, 27-VI-1998,
HGI-A 4257. 31TEG16, l’Escala, punta Trencabraços, –19 m, 24-
VII-1998, BCN-Phyc 5941; Ibíd., –18 m, 26-VIII-1998, BCN-
Phyc 5942. 31TEG19, Llançà, punta del cap de Ras, –11 m, 17-
VIII-2000, BCN-Phyc 5943.
BALEARES: CABRERA: 31SDD93, cap de Moro Butí, –45 m, 21-VI-
1999, BCN-Phyc 5944.
MALLORCA: 31SDE81, es Cavall, –20/–28 m, 20-VI-1999, BCN-Phyc
5945.
MENORCA: 31TEE62, Pont d’en Gil, –18 m, 28-VI-1997, HGI-A 4230;
Ibíd., –13 m, 28-VI-1997, BCN-Phyc 5946.
DISCUSIÓN
El género Halymenia tiene una distribución muy am-
plia, en mares templado-cálidos y tropicales; H. latifolia
tiene una distribución restringida al noreste del Atlántico
y al Mediterráneo, mientras que H. elongata y H. floresii
tienen una distribución más amplia (Guiry & Guiry 2011).
Las tres especies son esciófilas, desarrollándose tanto en
biotopos superficiales como en profundidad (hasta 50 me-
tros), sobre sustrato duro, durante todo el año.
Halymenia elongata se encuentra en el Mediterráneo,
en el Atlántico (zonas cálidas), Índico y en Australia y
Nueva Zelanda (Guiry & Guiry 2011). En el Mediterrá-
neo está citada en Córcega (Rodríguez-Prieto et al. 1993),
Francia (Feldmann 1939), Italia (Furnari et al. 2003), Gre-
cia (Gerloff & Geissler 1974, Athanasiadis 1987) y Egip-
to (Aleem 1993). La presencia de H. elongata en las cos-
tas españolas queda restringida a las provincias
mediterráneas de Alicante, Castellón, Girona y a las islas
Baleares, reflejando su ausencia de las costas atlánticas
de Europa. La ausencia de material de otras zonas más me-
ridionales de la Península Ibérica podría ser debida a una
menor intensidad de muestreo en hábitats profundos.
Halymenia floresii se encuentra en el Mediterráneo, en
el Atlántico (zonas cálidas), Pacífico, Índico y en Austra-
lia y Nueva Zelanda (Guiry & Guiry 2011). En el Medite-
rráneo está citada en el Adriático (Giaccone 1978, Ercego-
vić 1980), Córcega (Boudouresque & Perret-Boudouresque
1987, Rodríguez-Prieto et al. 1993), Francia (Feldmann
1939, Coppejans 1972, Verlaque 2001), Grecia (Dianneli-
dis 1953, Gerloff & Geissler 1974), Italia (Rindi et al. 2002,
Furnari et al. 2003), Turquía (Cirik et al. 1990) y Egipto
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Mapa 3– Distribución de Halymenia latifolia en la Península
Ibérica y las islas Baleares.
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(Aleem 1993). La presencia de H. floresii en las costas es-
pañolas queda restringida a las provincias mediterráneas
desde Alicante hasta Girona y a las islas Baleares, con una
única cita en Cádiz, cerca de su localidad tipo. La ausen-
cia de citas en el área comprendida entre Alicante y Cádiz,
podría ser debida a una menor intensidad de muestreo en
estas zonas.
Halymenia latifolia se encuentra en el Atlántico orien-
tal, desde Irlanda hasta las islas Canarias (Guiry & Guiry
2011), y en el Mediterráneo en Francia (Feldmann 1939,
Augier et al. 1971), Córcega (Boudouresque & Perret-
Boudouresque 1987), Italia (Furnari et al. 2003), Adriáti-
co (Giaccone 1978, Ercegović 1980) y Grecia (Athanasia-
dis 1987). La presencia de H. latifolia en las costas
españolas refleja su distribución europea, encontrándose
tanto en las costas atlánticas como en las mediterráneas,
aunque su reducido número de citas podría ser debido tan-
to a la falta de muestreos en aguas más profundas como a
su posible confusión con especies morfológicamente pa-
recidas (es. Schizymenia dubyi o Kallymenia reniformis).
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